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1. Inleiding 
 
In veel opzichten is Nigeria een grote speler in Afrika. Nigeria heeft de grootste economie in 
Afrika en met circa 177.500.000 inwoners vormt het Afrika’s grootste federale democratie (The 
World Bank, 2016). Daarnaast is het land wereldwijd bekend door zijn aandeel in vredesmissies 
(Chigozie & Ituma, 2015). Maar tegenover deze kenmerken staat bovenal onbenutte 
groeipotentie. Een groot deel van de bevolking leeft in armoede en het land kent een hoge mate 
van criminaliteit waardoor er een veiligheidsprobleem is ontstaan. De onveiligheid ontstaat 
hoofdzakelijk door gewelddadige conflicten in het land die zware misdaad tot gevolg hebben. 
De bevolking in Nigeria en de staat worden geconfronteerd met conflicten door zwaar 
bewapende groeperingen, zoals Boko Haram, de Oodua Peoples Congress en de Movement for 
the Emancipation of the Niger Delta (Chinwokwu, 2013). Daarnaast zijn er al jarenlang 
gewelddadige conflicten tussen etnische en religieuze bevolkingsgroepen in gemeenschappen 
(Angerbrandt, 2015). De conflicten strekken zich uit tot alle regio’s in het land. Deze twee 
ontwikkelingen hebben veel verwoestingen aangericht en tal van mensen het leven gekost. Ze 
veroorzaken grotendeels het veiligheidsprobleem in Nigeria.  
Olusegun Obasanjo, een voormalig president van Nigeria, benadrukte dit jaar in zijn artikel 
‘Africa Rising: The security Threat’  het belang van veiligheid: “Peace and security have always 
been the prime variables necessary for creating a conductive climate for economic 
development, political stability and social cohesion” (2016: 39). De onveiligheid in Nigeria is 
niet alleen bedreigend voor de ontwikkeling van Nigeria zelf maar ook voor de buurlanden 
Benin, Kameroen, Niger en Tsjaad. Criminaliteit verplaatst zich over de nationale landgrenzen. 
Dit blijkt bijvoorbeeld uit de gewelddadige activiteiten van Boko Haram in Nigeria haar 
buurlanden (the Guardian, 2016). Voor zowel nationale als internationale redenen is er dus een 
krachtige aanpak door de Nigeriaanse staat nodig om de hoge criminaliteit tot een eind te 
brengen. 
De politie is een cruciale schakel in het reduceren van criminaliteit en het bewerkstelligen van 
structurele binnenlandse veiligheid. De politie in Nigeria is echter niet in staat gebleken om het 
volk te behoeden voor hoge criminaliteit. Hervormingen binnen de politie zijn uiterst 
noodzakelijk om het veiligheidsprobleem het hoofd te bieden. Dit heeft tot een groot debat 
geleid over het eventueel decentraliseren van de politie in Nigeria.   
In deze thesis wordt onderzocht of de Nigeria haar gecentraliseerde politie moet hervormen tot 
een deelstatelijke politie om het veiligheidsprobleem op te lossen.  
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2. Probleemstelling en methodologie 
 
De probleemstelling van de thesis is:  
Is een deelstatelijke politie het antwoord op het veiligheidsprobleem in Nigeria?  
Het concept deelstatelijke politie binnen de probleemstelling is belangrijk om alvast te 
omschrijven. Een deelstatelijke politie kan gedefinieerd worden als een politieorganisatie die 
opereert onder het gezag van een deelstaat in plaats van een centrale of lokale overheid en met 
de taak berust is om in een deelstaat criminaliteit te bestrijden en levens en eigendom te 
beschermen (Ngwogwugwu & Kupoluyi, 2015).  
Om de probleemstelling beter te kunnen beantwoorden wordt het opgesplitst in de volgende 
deelvragen:  
1. Hoe ziet het veiligheidsprobleem er uit en wat zijn de oorzaken? 
2. Wat zijn de grootste problemen binnen de Nigeriaanse politie?   
3. Wat zijn de voor- en nadelen van een deelstatelijke politie in Nigeria? 
 
Het beantwoorden van de eerste deelvraag is van belang omdat aard van het 
veiligheidsprobleem van invloed kan zijn op voor- en nadelen van het decentraliseren van de 
politie. Een deelstatelijke politie kan alleen succesvol zijn als het in de reactie op de huidige 
veiligheidsproblemen voldoende rekening houdt met de voedingsbodem voor toekomstige 
problemen.                                                                                                                                                                                           
De tweede deelvraag wordt gesteld omdat de huidige problemen en ontwikkelingen binnen de 
politiemacht van invloed zijn op zowel de eventuele noodzaak om te decentraliseren als de 
verwachte uitkomsten van dat proces. Met deze deelvraag wordt onderzocht of tekortkomingen 
van de politie te maken hebben met het gecentraliseerd gezag of dat ze elders vandaan komen.                                                                                                                         
De derde deelvraag is essentieel om te bepalen of een deelstatelijke politie het antwoord is op 
het veiligheidsprobleem in Nigeria. Deze vraag kan alleen volledig beantwoord worden als de 
eerste en tweede deelvraag behandeld zijn. Na het beantwoorden van deze vraag moet duidelijk 
worden of Nigeria er goed aan doet haar politie te decentraliseren en, zo ja, in welke mate?         
 
In deze thesis is gebruikt gemaakt van bureauonderzoek. De verzamelde literatuur bestaat met 
name uit diverse onderzoeksrapporten, wetenschappelijke artikelen uit tijdschriften en 
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internetbronnen. Via het verzamelen van secundaire data kon er veel informatie worden 
geanalyseerd en verwerkt om antwoord te geven op de probleemstelling.                                                                                                         
De probleemstelling heeft specifiek betrekking op Nigeria maar de bevindingen dragen een 
bredere relevantie. De besproken thema’s zijn relevant voor studies over landen elders in de 
wereld, vooral voor landen die te maken hebben met hoge criminaliteit, gewelddadige 
conflicten en waar de vraag speelt om de politie wel of niet (verder) te (de)centraliseren. De 
thesis heeft niet als doel om mensen een richting op te sturen: voor of tegen een deelstatelijke 
politie in Nigeria. Door het onderzoek in deze thesis moet de afweging beter gemaakt kunnen 
worden.  
Om antwoord te geven op de probleemstelling is de thesis als volgt ingedeeld. De thesis heeft  
zeven hoofdstukken. In hoofdstuk 3 zal de literatuur worden besproken met de belangrijkste 
thema’s en ontwikkelingen die relevant zijn voor de probleemstelling. Vervolgens wordt in 
hoofdstuk 4 het veiligheidsprobleem geanalyseerd en de eerste deelvraag behandeld. In het 
vijfde hoofdstuk wordt de Nigeriaanse politie besproken en antwoord gegeven op de tweede 
deelvraag. In hoofdstuk 6 zullen de voor- en nadelen van een deelstatelijke politie in Nigeria 
worden besproken om antwoord te gegeven op de derde deelvraag. In hoofdstuk 7 wordt de 
conclusie gegeven: is een deelstatelijke politie het antwoord op het veiligheidsprobleem in 
Nigeria?   
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3. Literatuurreview 
 
De huidige Nigeriaanse grondwet (uit 1999) stelt vast dat er drie overheidslagen zijn: federaal, 
deelstatelijk1 en lokaal. De federale overheid beheert de politie en stuurt haar aan waardoor 
Nigeria een zeer gecentraliseerde politie kent (Last, 2008: 44). Daarnaast schuift de 
verantwoording over de politie vanuit beneden, in de politieorganisatie, naar boven  tot aan de 
federale overheid.                                                                                                                                                                                                                              
In het artikel ‘Responsive Governance and Decentralization of the Security Sector in Nigeria’ 
pleiten Ngozi Nwogwugwu en Oyeyemi Abioye er voor dat het gezag over de politie in de 
deelstaten volledig bij de deelstatelijke overheden, in de handen van de gouverneurs, moet 
komen te liggen (2015: 38). Dit pleidooi komt neer op een decentraal politiemodel. Een 
decentraal politiemodel  betekent volgens Noel Otu dat het maken van beleid, de 
operationalisering en de verantwoordelijkheid over de politieorganisatie verticaal vanuit de 
deelstaten naar beneden wordt verschoven en horizontaal over de linies wordt verbreed (2012: 
240). Theoretisch gezien zouden de lokale overheden een grotere rol kunnen krijgen maar in 
Nigeria hebben de lokale overheden weinig taken en in vergelijking met de deelstaten weinig 
macht en financiële middelen. Binnen de discussie over een gedecentraliseerde politie in 
Nigeria worden de deelstaten een zeer dominante rol toegewezen (Nwogwugwu & Abioye, 
2015; Nwogwugwu & Kuypoluyi, 2015).                                                                                                                                                                
De deelstatelijke overheden in Nigeria hebben veel te zeggen over diverse beleidsterreinen maar 
niet over veiligheid.  Gouverneurs2 zijn wel verantwoordelijk voor de veiligheid in hun staat 
maar hebben weinig bevoegdheden om de politie aan te sturen. In juni 2012 na een vergadering 
tussen alle gouverneurs in Nigeria’s Governors’ Forum bracht voorzitter Chibuike Amaechi 
(destijds gouverneur van de deelstaat Rivers) naar buiten dat alle gouverneurs het eens waren 
geworden over het invoeren van een deelstatelijke politie waardoor de gouverneurs hun geringe 
macht over de politie in de deelstaten konden inruilen voor volledige gezag (Inyang,  2012). 
Dit heeft de discussie over een deelstatelijke politie in het land aangewakkerd.  
De gouverneur van de deelstaat Ogun, Ibikunle Amosun, pleit voor het invoeren van een 
deelstatelijke politie omdat hij vindt dat als de gouverneurs verantwoordelijk zijn voor de 
veiligheid in de deelstaten de politie dan ook verantwoording aan ze zou moeten afleggen (The 
Guardian, 2016). Volgens Aminu Tambuwal, gouverneur van de deelstaat Sokoto, is een 
                                                          
1 Nigeria heeft 36 deelstaten en een Federaal Hoofdstedelijk Territorium (Guttschuss, 2010: 1). 
2 Een gouverneur in Nigeria staat aan het hoofd van de uitvoerende macht van een deelstaat. 
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deelstatelijke politie het antwoord op de veiligheidsproblemen in het land omdat het lokale 
expertise brengt (Tauna, 2015). Voorstanders van een deelstatelijke politie denken dat een 
gedecentraliseerde politie meer rekening kan houden met de lokale behoeften van 
gemeenschappen (Otu, 2012: 241; Nwogwugwu & Kupoluyi, 2015: 5). Daarnaast zou er beter 
rekening kunnen worden gehouden met regionale behoeften in het land (Nolte, 2002: 185).  
Als reactie op het pleidooi van de gouverneurs om een deelstatelijke politie in te voeren stelden 
in augustus 2012 een groot aantal van de voormalige politieagenten van de hoogste rang dat de 
gouverneurs misbruik zullen maken van de invoering van een deelstatelijke politie wat zal 
leiden tot het ontstaan en het gebruik maken van etnische milities (Badejo, 2012).  
Tegenstanders van een deelstatelijke politie stellen dat Nigeria er nog niet klaar voor is omdat 
enkele gouverneurs hun politieke tegenstanders intimideren en  te machtig zullen worden (Daily 
Post, 2014). Deze kritiek wordt in toenemende mate gedeeld door  gouverneurs zelf. Zo stelde 
voormalig gouverneur van de deelstaat Benue, Gabriel Suswam, tijdens zijn ambtsperiode in 
2013 dat het invoeren van een deelstatelijke politie het land in een anarchie zou werpen omdat 
gouverneurs een deelstatelijke politie zouden gebruiken om zowel politieke tegenstanders te 
onderdrukken, intimideren en martelen als onschuldige burgers lastig te vallen (Godwin, 2013).  
In augustus 2012 gaf de presidentiele commissie in Nigeria over hervorming van de politie als 
advies dat er geen deelstatelijke politie moest komen omdat het onder andere geen 
verbeteringen met zich mee zal brengen, te veel geld kost en de veiligheidsproblemen zal 
compliceren doordat het volk er door verdeeld raakt (Adoyi, 2012).                                                                  
In deze thesis zal dieper worden ingegaan op het veiligheidsprobleem om na te gaan of en, zo 
ja, in hoeverre een deelstatelijke politie dit kan compliceren. De voorgestelde politiehervorming 
moet er voor zorgen dat de criminaliteit beter wordt bestreden maar dit mag er niet voor zorgen 
dat de oorzaken van de conflicten versterkt worden tijdens of na het hervormingsproces. 
Henrik Angerbrandt wijst in zijn artikel ‘Placing Conflict: Religion and Politics in Kaduna 
State, Nigeria’ op een probleem van decentralisatie dat mogelijk van invloed is op een 
deelstatelijke politie. Angerbrandt stelt namelijk dat alhoewel decentralisatie op nationaal 
niveau grootschalige [etnische en religieuze] conflicten kan voorkomen het op lokaal niveau 
conflicten kan versterken (2015, 29). Deze invalshoek is belangrijk voor het bepalen van de 
voor- en nadelen van een deelstatelijke politie in Nigeria vanwege de gewelddadige conflicten 
waarmee het kampt. Daarom zal in hoofdstuk 4 gesproken worden over het 
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veiligheidsprobleem, met name over de oorzaken van de conflicten en een link worden gelegd 
met deze invalshoek.  
Naast de aard van het veiligheidsprobleem zijn ook de oorzaken van het (dis)functioneren van 
de politie als organisatie belangrijk binnen de afweging om een deelstatelijke politie in te 
voeren. Ten eerste moet worden nagegaan waar de problemen binnen de politie vandaan komen 
om te kunnen bepalen of het noodzakelijk is om een deelstatelijke politie in te voeren om de 
problemen op te lossen. Daarnaast is de angst van tegenstanders voor de oprichting en het 
gebruik van etnische milities door gouverneurs verbonden met het disfunctioneren van de 
politie. Etnische milities worden in diverse deelstaten ingezet als een soort informele politie 
vanwege het gebrekkige functioneren van de politie (Ikelegbde, 2013; Okenyodo & Ugwu, 
2014).  
Alhoewel er veel geschreven is over de rol die informele politiegroepen nu vervullen is er echter 
minder aandacht besteed aan een mogelijke rol die zij in de toekomst gaan spelen. Nwogwugwu 
en Abioye betrekken in hun pleidooi voor een deelstatelijke politie wel de toekomstige functie 
van informele politie. Ze pleiten er namelijk voor om informele politiegroepen op te leiden in 
het politiewerk en ze intensief samen te laten werken met de formele politie aan wie ze  dan 
verantwoording moeten afleggen (Nwogwugwu & Abioye, 2015: 38-39). In deze thesis zal 
worden nagegaan hoe de informele politie zich verhoudt met de formele politie en wat de 
verdere rol is binnen de discussie over het invoeren van een deelstatelijke politie.  
In deze thesis zal worden geprobeerd om de literatuur over een deelstatelijke politie in Nigeria 
aan te vullen via het integreren van de oorzaken van het veiligheidsprobleem en het 
(dis)functioneren van de politie binnen de discussie van de voor- en nadelen van het invoeren 
van een deelstatelijke politie. 
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4. Het veiligheidsprobleem 
 
 
Nigeria kampt met een enorm veiligheidsprobleem. Zware misdaad zoals ontvoeringen, 
gewapende overvallen en moorden zijn onderdeel van dit probleem (Otu, 2012: 236; Aleyomi, 
2013: 11). Kenmerkend voor Nigeria is dat criminaliteit, met name zware misdaad, op grote 
schaal veroorzaakt wordt door gewelddadige conflicten. Binnen de conflicten in Nigeria zijn 
drie verschillende soorten groepen betrokken.   
In een aantal conflicten zijn rebellengroepen betrokken, bijvoorbeeld Boko Haram. 
Kenmerkend voor een rebellengroepering als Boko Haram is dat zij zich fundamenteel tegen 
het gezag van de staat keren (Onapajo & Uzodike, 2012). 
In veel andere conflicten in Nigeria zijn zwaar bewapende milities betrokken. Vanaf de 
democratisering in 1999 heeft Nigeria in toenemende mate te maken met milities in het land 
(Ikelegbe, 2013: 490). Milities zijn niet-professionele, gewapende groeperingen die kunnen 
worden ingezet om militaire taken (met name verdedigingstaken) uit te oefenen (Badie, 2011: 
1579-1580). Volgens Bertrand Badie kunnen milities zowel georganiseerd als ongeorganiseerd 
zijn en worden ze soms wel en soms niet erkend door de federale overheid en de statelijke 
overheden (2011: 1579-1580). Twee bekende georganiseerde milities zijn de Oodua Peoples 
Congress en de Bakassi Boys. Zij keren zich niet fundamenteel tegen de staat maar anderzijds 
accepteren ze het gezag van de staat in de praktijk niet of slechts ten dele. In hoofdstuk 5.4 
worden zij verder besproken, met name over hun rol als informele politie.                                                                                                 
In andere conflicten komen diverse bevolkingsgroepen in dorpen of steden met elkaar in strijd 
die niet of in zeer geringe mate georganiseerd zijn in milities. Deze conflicten gaan vaak over 
lokale politieke disputen die vervolgens uitmonden tot geweldsuitbarstingen. Typerend voor 
Nigeria is dat haast ieder conflict wordt uitgevochten tussen verschillende etnische en religieuze 
groepen (Angerbrandt 2015). In Nigeria speelt groepsvorming door etnische en religieuze 
diversiteit een zeer belangrijke rol in het ontstaan, mobiliseren (Angerbrandt 2015: 53) en 
escaleren van conflicten.  
Alhoewel etnische en religieuze diversiteit bijna altijd betrokken zijn bij conflicten zijn het niet 
de enige factoren die mee spelen. Ook economische en politieke factoren nemen vaak een 
belangrijke plaats in. Een commissie van de deelstatelijke overheid in Plateau State bracht in 
een rapport naar buiten dat  tussen 7 september 2001 en 18 mei 2004 maar liefst 53,787 mensen 
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gedood zijn door geweld tussen christenen en moslims maar dat het conflict met name ging 
over landgebruik (IRIN, 2004).    
Tussen oktober 2010 en oktober 2011 zijn zeker 377.000 mensen in Nigeria ontheemd geraakt 
door gewelddadige conflicten die niet alleen geassocieerd kunnen worden met etniciteit en 
religiositeit, maar waar ook politieke oorzaken aan ten grondslag liggen (Chinwokwu, 2013: 
99). Het is daarom lastig om de conflicten eenzijdig te karakteriseren als religieus of etnisch. 
Omdat de conflicten bijna altijd uitgevochten tussen groeperingen die zich mobiliseren op basis 
van etnische en religieuze identiteiten worden ze vaak toch aangeduid als religieus of etnisch, 
maar de oorzaken van de conflicten liggen veel dieper.   
Nigeria is een multicultureel, meertalig land (Otu, 2012: 237) en kent naar schatting tussen de 
driehonderdvijftig en vierhonderd verschillende etnische groeperingen (Angerbrandt, 2015: 35; 
Guttschuss, 2010: 31). Het merendeel van de populatie behoort tot de drie grootste etnische 
groepen: Igbo in het zuidoosten, Yoruba in het zuidwesten en Hausa-Fulani in het noorden 
(Angerbrandt, 2015: 35). Het grootste deel van het land is islamitisch of christelijk3. Volgens 
Laura Vinson vormen de religieuze scheidslijn tussen moslims en christenen samen met 
etnische scheidslijnen de meest dominante oorzaken van politieke spanningen en gewelddadige 
conflicten in gemeenschappen (2013: 29).                                                                                 
Volgens Angerbrandt kunnen de religieuze en etnische scheidslijnen verder gespecificeerd 
worden; tussen het islamitische noorden en een christelijk zuiden, en tussen de drie grootste 
etnische groepen (2015: 35). Deze twee scheidslijnen kunnen elkaar versterken doordat Igbo 
en Yoruba grotendeels worden gevormd door christenen en Hausa-Fulani door moslims. De 
scheidslijn tussen een islamitisch noorden en een christelijk zuiden doet vermoeden dat het een 
scheidslijn betreft dat vooral op nationaal niveau tot conflicten leidt. Het is echter vooral op 
deelstatelijk en lokaal niveau –binnen en tussen gemeenschappen– dat scheidslijnen resulteren 
in gewelddadige conflicten.                                    
Vaak wordt Nigeria verdeelt in drie regio’s die grote politieke en sociale scheidslijnen 
weergeven; Niger Delta, Middle Belt en Northern Belt (Cline, 2011: 275). Conflicten tussen 
christenen en moslims zijn het meest zichtbaar binnen deelstaten in de Middele Belt en de 
Northern Belt (Cline, 2011: 274). Daarnaast zijn er vooral in de Middle Belt conflicten tussen 
etnische groeperingen die zich zelf zien als de oorspronkelijke bewoners van een gebied en 
andere etnische groepen die worden gezien als kolonisten. In de Niger Delta ontstaan de meeste 
                                                          
3 Moslims maken circa 50% uit van de bevolking, christenen 40% en traditionele geloofsovertuigingen 10% (CIA, 2016). 
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conflicten over grondstoffen, met name olie, tussen etnische groeperingen onderling of tussen 
etnische groeperingen en de overheid (Cline, 2011: 276-279). Op nationaal niveau zijn er al 
jaren discussies over de verdeling van de olieopbrengsten uit de Niger Delta regio tussen alle 
deelstaten.                                                                          
Conflicten die ontstaan door etnische en religieuze diversiteit worden vaak eerst in de 
deelstatelijke of lokale politieke arena uitgevochten voordat ze uitmonden tot gewelddadige 
conflicten op straat. Conflicten in Nigeria ontstaan volgens Angerbrandt vooral doordat 
groeperingen met etnische en religieuze identiteiten binnen het staatsysteem een machtsstrijd 
voeren om de verdeling van bestaansmiddelen (Angerbrandt, 2015: 27; Chinwokwu, 2013: 
101). Vooral het bezit en de verdeling van land is een terugkerend onderwerp waarover 
gestreden word (Chinwokwu, 2013: 107). Groepen met verschillende identiteiten proberen 
elkaar eerst in de politieke arena buiten spel te zetten om zo de eigen positie te versterken. Als 
de groepen er samen binnen de lokale of deelstatelijke politiek niet uit komen monden 
spanningen uit tot grote conflicten.                                                                 
Volgens Ime John (et al.) is binnen de conflicten vaak sprake van groepsloyaliteit en 
discriminatie van andere [rivaliserende] groepen dat kan leiden tot corruptie en politieke 
patronage (John et al. , 2007: 423). De gevolgen van die ontwikkelingen kunnen leiden tot een 
nieuwe voedingsbodem voor spanningen in de politieke arena en dus voor toekomstige 
conflicten.                         
 
Conflicten en decentralisatie                                                                                                    
De gewelddadige conflicten in Nigeria kunnen in verband worden gebracht met de bestuurlijke 
decentralisatie in het land. Dit blijkt uit een groot conflict omtrent de invoering van 
shariawetgeving. Sinds de invoering van de grondwet uit 1999 heeft Nigeria door de 
democratisering en decentralisatie macht van de federale overheid overgeheveld aan de 
deelstaten. In een periode van vier jaar na de invoering van de grondwet zijn de overheden van 
twaalf Noord-Nigeriaanse deelstaten met een islamitische meerderheid vervolgens begonnen 
met het invoeren van shariawetgeving in het strafrecht en het doorvoeren van islamitische 
sociale en economische hervormingen (Kendhammer, 2013: 292). Christenen (en andere 
minderheden) in islamitische deelstaten zijn bang dat ze gedwongen worden om zich aan 
islamitische wetgeving te houden. De invoering van shariawetgeving wordt door de christelijke 
minderheden gezien als een directe bedreiging en heeft de conflicten (die al vanaf eind tachtiger 
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jaren sluimerden) tussen moslims en christenen doen oplaaien (John et al. , 2007: 425; 
Kendhammer, 2013: 292). Dit geldt vooral voor de deelstaat Kaduna waar zeer gewelddadige 
conflicten al duizenden mensen het leven hebben gekost. De invoering van shariawetgeving is 
wellicht eerder een aanleiding dan een diepliggende oorzaak. Volgens Angerbrandt gaan de 
conflicten in de deelstaat Kaduna in essentie over politieke macht en worden groepen 
gemobiliseerd op basis van etniciteit en religie (2015, 14-15). Politieke macht is essentieel voor 
groepen om hun economische en culturele positie te versterken.                                                                                                                                                            
Volgens Angerbrandt heeft decentralisatie voor de deelstaat Kaduna geleid tot verergering van 
de conflicten (2015: 14). Hij stelt dat decentralisatie religieuze en etnische identiteiten in 
Nigeria versterkt doordat in deelstaten de dominante etnische groepen in verschillende plaatsen 
het voor het zeggen krijgen en bij het opzetten van instituties, zoals sharia-strafwetgeving, 
rekening gaan houden met de etnische en religieuze identiteiten van de dominante gemeenschap 
(2015: 69). Doordat gedecentraliseerde overheden meer rekening houden met de verschillende 
identiteiten van met name de dominante gemeenschappen in bepaalde plaatsen worden 
scheidslijnen versterkt. Per staat en zelfs per gemeenschap kan het verschillen of en in hoeverre 
bepaalde religieuze of culturele instituties voet aan de grond krijgen en hoe bestaansmiddelen 
worden verdeeld. Het gedecentraliseerde systeem in Nigeria zorgt ervoor dat religieuze en 
etnische identiteiten mobiliserende factoren worden in de politiek van de deelstaten en 
conflicten lokaal worden uitgevochten (Angerbrand, 2015: 71).  
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5. De Nigeriaanse politie 
 
Als iemand het belang van de politie kan omschrijven is het de huidige Nigeriaanse president 
Muhammadu Buhari: “No nation thrives without security, and neither can a nation lay claim to 
security without an efficient policing service” (Agbambu, 2016). Buhari  staat aan zijn eerste 
regeringsperiode en heeft de belangrijke verantwoordelijkheid om van Nigeria een veel veiliger 
land te maken.  
De Nigeriaanse politie4 beschrijft de belangrijkste taken van haar politieagenten op zijn website: 
“(…) serving the community, safeguarding lives and property, protecting the innocent, keeping 
the peace and ensuring the right of all to liberty, equality and justice” (NPF, 2016). De 
Nigeriaanse politie heeft net als de politie in menig ander land dus als primaire taak om de 
rechtsorde te handhaven en de veiligheid te waarborgen.  
  
5.1 Gezags- en organisatiestructuur 
Na de onafhankelijkheid van Nigeria in 1960, volgde in 1966 een hervorming van de lokale, 
inheemse politie tot een federaal gecentraliseerde politie (Otu, 2012: 238). Dit proces werd 
uiteindelijk in 1980 afgerond (238). Het gezag over de politie is gecentraliseerd terwijl de 
politie een decentrale organisatiestructuur kent.                                                                                                                               
De federale overheid, met name de president, bepaalt grotendeels het beleid van en heeft het 
laatste woord over het politiekorps in Nigeria. De president stelt volgens artikel 215 van de 
Nigeriaanse grondwet de Inspector General of Police (IGP) aan, de hoogste gezagdragende 
autoriteit binnen de politie (WIPO, z.d.). De IGP kan door de president ontslagen worden en is 
verplicht om aan hem directe verantwoording af te leggen en zich aan zijn richtlijnen te houden. 
Eigenlijk moet de president voor  het aanstellen en ontslaan van de IGP advies vragen aan de 
gouverneurs die vertegenwoordigd zijn in de Nigeria Police Council5, maar dit gebeurt zelden 
(Guttschuss,  2010: 18).  
De IGP geeft leiding aan 37 Commissioners of Police. In Nigeria hebben alle 36 deelstaten en 
het Federaal Hoofdstedelijk Territorium een State Command (deelstatelijk commando centrum) 
onder leiding van de Commissioner of Police. De Commissioner of Police voert het dagelijkse 
bevel over zijn politieagenten in de State Command (NPF, 2016). De State Commands zijn 
                                                          
4 Officieel de ‘Nigeria Police Force’. 
5 Dit is het orgaan dat toezicht houdt op de politie, voornamelijk op haar organisatie(structuur) en beleid.  
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samengevoegd in 12 Zonal Commands, ieder onder leiding van een Assistent Inspector General 
of Police die de taken van de IGP kunnen overnemen of hem ondersteunen in zijn 
werkzaamheden. De State Commands zijn verder verdeeld in Area Commands, en Area 
Commands zijn weer verder onderverdeeld in Police Divisions, die vervolgens weer bestaan uit 
Police Stations, Police Posts en Village Police Posts (OSJI & NOPRIN, 2010: 39).  
De gouverneurs in de deelstaten hebben weinig gezag over de politie. Ze kunnen instructies 
geven aan de Commissioners of Police betreffende openbare orde en veiligheid in de deelstaten, 
maar de Commissioners of Police kunnen het uiteindelijke besluit bij de president neerleggen 
die de instructie in de praktijk vaak overmeestert (Aleyomi, 2013: 8; Adedeji, 2012). In de 
praktijk hebben de gouverneurs slechts een adviserende rol.       
Voor de politieorganisatie wordt het personeel in het hele land gerekruteerd en verdeeld over 
de deelstaten. De politieagenten worden ingezet buiten de deelstaat waar ze vandaan komen 
(Last, 2008: 44).  
 
5.2 Hoge criminaliteit  
Er is veel kritiek van de (internationale) media en de bevolking op het functioneren van de 
Nigeriaanse politie (Aleyomi, 2013: 2; Adedeji, 2012). Deze kritiek is terug te leiden naar de 
hoge mate van criminaliteit en onveiligheid in het land. Volgens Michael Aleyomi schiet de 
criminaliteitsbestrijding zowel in de stedelijke gebieden als op het platteland tekort (2013: 11). 
Het is echter lastig om nauwkeurig te zeggen hoeveel van de criminaliteit in de steden en op 
het platteland door conflicten ontstaat en hoeveel door criminaliteit met andere oorzaken. 
Nigeria schiet tekort in het bijhouden van criminaliteitsstatistieken.  
De laatste officieel openbaar gemaakte statistieken over criminaliteit dateren van 2011 en zijn 
verwerkt in het rapport Annual Abstract Statistics 20126. Veel andere data wordt verzameld 
door binnenlandse of buitenlandse non-profitorganisaties en zijn niet of slechts deels afkomstig 
van officiële politiebronnen. In het rapport komt naar voren dat in 2011 er 16,143 geregistreerde 
gevallen zijn van kleine criminaliteit 7 (ABS, 2012: 194). In het zelfde jaar zijn 60,222 zware 
misdaden geregistreerd8 (195). De reële criminaliteitscijfers  liggen vele malen hoger. In het 
                                                          
6 Statistieken in dit rapport zijn gemaakt door de National Bureau of Statistics, het officiële Nigeriaanse bureau voor 
statistieken.  
7  Onder kleine criminaliteit valt onder andere: bezit van drugs, bezit van gestolen goederen, brandstichting,  meineed en 
vredesbreuk.  
8 Waaronder: 1655 moorden, 6,156 zware mishandeling, 14,172 mishandelingen, 3,612 overvallen en 5,048 inbraken. 
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rapport van de GLEEN Foundation over criminaliteit in 2013 bleek dat 82% van de 
respondenten die slachtoffer zijn geworden van criminaliteit dit niet hebben gemeld aan de 
politie (Okenyodo, 2013: 10). Het lage aantal geregistreerde misdaden is waarschijnlijk te 
verklaren door een gebrek aan vertrouwen in de politie.     
 
5.3 Problemen binnen de politie                                                                                       
Het gebrekkige functioneren van de politie kan grotendeels verklaard worden door problemen 
binnen de politieorganisatie. De problemen kunnen ruwweg worden ingedeeld in drie 
onderdelen: vertrouwen, organisatiecultuur en interne capaciteitsproblemen. Deze drie 
onderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  
 
Vertrouwen  
De politie heeft de bevolking nodig om criminaliteit voldoende te signaleren, zodat ze er op kan 
acteren. Niet alleen de informatie dat een strafbaar feit of misdaad heeft plaatsgevonden is 
belangrijk, maar vooral ook de specifieke informatie (over tijd, plaats, signalementen etc.) waar 
vaak alleen slachtoffers en getuigen kennis van hebben. Zonder actieve medewerking van de 
maatschappij  kan de politie criminaliteit niet goed bestrijden. Het is voor de Nigeriaanse politie 
van essentieel belang dat ze het vertrouwen van de bevolking wint. Voor het gebrek aan 
vertrouwen kunnen meerdere oorzaken worden aangewezen. Een eerste oorzaak is verbonden 
met de gewelddadige conflicten in het land en de politiereactie die volgt.   
De politie in Nigeria is door de conflicten die in veel verschillende gebieden plaatsvinden een 
deel van het politiepersoneel gaan afstemmen op ordehandhaving. De Police Mobile Force of  
Mobile Police (MOPOL) vormt hier een belangrijk onderdeel van. De MOPOL is een zwaar 
bewapende, militaire en mobiele ordehandhaving-eenheid van ongeveer 30,000 politieagenten 
die ingezet wordt als er ernstige ongeregeldheden zijn (OSJI & NOPRIN, 2010: 41; Last, 2008, 
56). De MOPOL wordt regelmatig in verschillende deelstaten en regio’s in Nigeria ingezet. De 
Nigeriaanse staat heeft een dominante strategie voor het beëindigen van de vele conflicten die 
het land teisteren. Eerst wordt de politie ingezet om een conflict te beëindigen. Als zij hierin 
niet slaagt wordt de MOPOL ingezet en als ook zij de situatie niet onder controle krijgt wordt 
het leger ingezet (Abubakar, 2007: 241). Volgens Abubakar leidt deze strategie niet tot 
veiligheid maar juist tot verdere escalatie van geweld (2007: 241). De MOPOL verdwijnt na 
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enige tijd ook weer uit de plaats waar het conflict heerst en de bevolking heeft dan geen 
bescherming meer. Volgens Chinwokwu is de Nigeriaanse strategie om conflicten te 
beëindigen vooral reactionair van aard (2013: 103-105). Volgens Murray Last en Human Rights 
Watch maken de MOPOL en het Nigeriaanse leger hierbij veel burgerslachtoffers (Last, 2007: 
56; HRW, 2008). Burgers raken verzeild in een geweldsspiraal en kunnen hierdoor vertrouwen 
in de politie verliezen. Andere oorzaken van een gebrek aan vertrouwen zijn verweven met de 
organisatiecultuur.  
 
Organisatiecultuur 
Een deel van de kritiek op de Nigeriaanse politie komt door een cultuur van wangedrag binnen 
de organisatie zelf. Voorbeelden zijn corruptie, ongedisciplineerd werken en het onderdrukken 
van mensen (Aleyomi, 2013: 9; Alemika, 2014: 21). In een rapport van een presidentiële 
commissie in 2008 over politiehervorming werd geconcludeerd dat het aannemen van 
steekpenningen diep in de politieorganisatie is ingebed (Guttschuss, 2010: 77). Daarnaast 
worden volgens Aleyomi arme mensen, in tegenstelling tot rijke burgers, vaak niet geholpen 
(2013: 11).                                                                                                                                                                                        
De slechte organisatiecultuur is zowel schadelijk voor het vertrouwen van de bevolking in de 
politie als de effectiviteit van haar optreden. De politie heeft het vertrouwen van de bevolking 
nodig om goed te kunnen functioneren. Daarnaast is de politieorganisatie er ook bij gebaat als 
het personeel elkaar kan vertrouwen. Samenwerking kan in  het geding komen als vertrouwen 
ontbreekt.   
Het is noodzakelijk voor de politie om haar organisatiecultuur te verbeteren. Dit kan op 
verschillende manieren gedaan worden. De politieorganisatie komt structureel geld tekort 
(Adoyi, 2012). Dit heeft vooral geleid tot lage salarissen en slechte arbeidsvoorwaarden voor 
het personeel (Adoyi, 2012; Alemika, 2014: 20) Dit kan een oorzaak zijn van de slechte cultuur 
binnen de Nigeriaanse politie. Veel politieagenten doen gevaarlijk werk en hebben 
machtsinstrumenten die andere mensen niet hebben. Door het personeel niet goed te belonen 
wordt een slechte cultuur in de hand gewerkt. Een goede beloning kan bijdragen aan de 
weerbaarheid van het personeel tegen het aannemen van steekpenningen en ander ongewenst 
gedrag zoals het ongedisciplineerd werken kan worden voorkomen door het personeel positief 
te stimuleren.  
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De Nigeriaanse politie kan wangedrag binnen de organisatie zelf bestrijden. Om dat te bereiken 
is het essentieel dat de politieagenten van alle rangen zichzelf en elkaar scherp en 
verantwoordelijk houden voor het gedrag dat ze laten zien. Het oprichten van een goed werkend 
klachtenmeldingssysteem en het nemen van disciplinerende maatregelen of aanklagen van 
politieagenten die zich boven de wet stellen moeten volgens de presidentiele commissie uit 
2008 structurele mechanismen zijn om corruptie en ongedisciplineerd gedrag tegen te gaan 
(Guttschuss, 2010: 100).   
In Nigeria heeft in theorie met de Police Service Commission (PSC) al een sterk mechanisme 
om dit te bewerkstellen. De PSC is het civiele, onafhankelijke toezichtsorgaan van de politie, 
verantwoordelijk voor het aanstellen, bevorderen en het nemen van disciplinerende maatregelen 
voor al het politiepersoneel, met uitzondering van de IGP (HWR, 2010: 18). De PSC heeft 
voldoende bevoegdheden om deze taken uit te voeren en onafhankelijk toezicht te houden maar 
in de praktijk laat het deze taken, voor alle Junior Police Officers9 en administratieve krachten, 
grotendeels over aan de politieorganisatie zelf (Guttschuss, 2010: 18). De Police Service 
Commission kan de taak als onafhankelijke toezichthouder voor het volledige korps op zich 
nemen. 
Het verbeteren van de organisatiecultuur zal niet alleen het vertrouwen vergroten maar er ook 
voor zorgen dat de politie zich [beter] richt op haar kerntaken waardoor de efficiëntie van haar 
optreden kan worden vergroot.  
 
Interne capaciteitsproblemen 
De gebrekkige slachtkracht van de politie kan worden toegewezen aan een lange reeks van 
capaciteitsproblemen binnen de organisatie, die verbonden zijn met het tekort aan financiële 
middelen (Okojie, 2016). De problemen die er het meest boven uit steken zijn: slechte 
inlichtingenverzameling (Alemika, 2014: 20), een tekort aan materiële middelen (voertuigen, 
computers, uniformen etc.) en niet-materiële middelen, met name personeel (Aleyomi, 2013: 
11-12; Last, 2008: 56). Een tekort aan capaciteit kan grote invloed hebben op de mentaliteit van 
het personeel en daarnaast de directe werkzaamheden belemmeren. Zo is het voor 
politieagenten van belang om alle plaatsen waar criminaliteit kan plaatsvinden snel te kunnen 
                                                          
9 Junior Police Officers zijn de politieagenten met lagere rangen en vormen samen meer dan 90% van het politiepersoneel 
(Guttschuss, 2010: 18). 
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bereiken. Ze zijn hierdoor afhankelijk van voertuigen. De aankomsttijd na een misdaadmelding 
is van belang om verdachte op te pakken en slachtoffers te hulp te schieten.  
Het tekort aan personeel is een ernstig capaciteitsprobleem voor de politie in Nigeria. In 2010 
had de Nigeriaanse politie 354,189 politieagenten in dienst (NBS, 2012: 202). Voor een land 
met ongeveer 177.500.000 inwoners is dat een laag aantal. Personeelstekort zorgt ervoor dat 
politieposten veelal alleen overdags geopend zijn (Last, 2008: 56). Criminelen zijn zich vaak 
bewust van politieaanwezigheid (of afwezigheid) in specifieke plaatsen en zullen vaker 
criminele activiteiten plegen op tijden dat er geen politie nabij is om snel te kunnen reageren. 
De politie zou criminaliteit beter kunnen bestrijden als een deel van het personeel ’s nachts 
operationeel is zodat criminelen in de nachtelijke uren geen vrij spel meer krijgen.                                                                                     
Een tekort aan personeel zorgt ook voor een nauwere verdeling van aandacht. Er treedt 
automatisch prioriteitstelling op. Veelal betekent dit dat de politie in Nigeria noodgedwongen 
reactionair te werk gaat en zich voornamelijk of zelfs enkel focust op zware misdaad en 
ordehandhaving tijdens en na geëscaleerde conflicten. De Nigeriaanse politie besteedt minder 
aandacht aan het voorkomen van criminaliteit en conflicten waardoor veel kleine criminaliteit 
en spanningen tussen bevolkingsgroepen kunnen uitgroeien tot grote problemen.  
 
5.4 Informele politie 
In veel steden en dorpen in Nigeria wordt er gebruik gemaakt van groepen die optreden als 
informele politie. Met ‘informele politie’ worden hier de niet-statelijke groepen bedoeld die 
politietaken verrichten. De constitutie verbiedt iedere andere politie dan de door de grondwet 
aangewezen federaal bestuurde politie. Informele politie in Nigeria wordt op grote schaal 
gevormd door milities en op kleinere schaal door andere (gewapende) groeperingen.               
In de literatuur over Nigeria worden groeperingen die als informele politie optreden vaak 
‘vigilante groups’ genoemd maar hier wordt gekozen om over informele politie te spreken 
omdat er te veel verschillen zijn ontstaan in de omschrijving van het concept vigilante groups. 
Soms worden bijvoorbeeld ‘civilian defence forces10’ gezien als vigilante groups, maar dit zijn 
milities die zich niet voornamelijk richten op politietaken maar op het verdedigen van een dorp 
of stad tegen een aanval van rebellen (Clayton & Thomson, 2016: 3). Daarnaast zijn vigilante 
groups, alhoewel de bekendste, slechts één voorbeeld uit meerdere types van informele 
                                                          
10 De bekendste civilian defense force in Nigeria is de ‘Civilian Joint Task Force (CFTF) dat opgericht is in de deelstaat 
Borno om steden en dorpen te verdedigen tegen aanvallen van Boko Haram (Popovski & Maiangwa, 2016: 167). 
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politiegroepen in Nigeria11. De belangrijkste overeenkomst is dat ze vaak gevormd worden door 
mensen uit een bepaalde etnische gemeenschap en voor die betreffende gemeenschap een 
gezamenlijke criminaliteitsaanpak hebben waarbij er vaak gepatrouilleerd wordt om eigendom 
te verdedigen of criminelen op te sporen en op te pakken (Okenyodo & Ugwu, 2014).  
Volgens Austine Ikelegbde maken gemeenschappen in Nigeria gebruik van milities vanwege: 
“The failure of economic and social services, along with the abysmal breakdown of the security 
agencies, has left no recourse to reliance on the militias for ethnic security, crime control, and 
social services (2013: 508)”. Nigeria kampt met hoge criminaliteit, een grote werkeloosheid en 
hoge armoede en dit drijft mensen sneller in de armen van gewapende groeperingen. Daarnaast 
worden ze gebruikt om religieuze, etnische en politieke conflicten te beslechten tussen groepen 
in gemeenschappen (Ikelegbe, 2013: 508-509).  
Volgens veel mensen laten informele politiegroepen in de criminaliteitsbestrijding betere 
resultaten zien dan de formele politie (Aleyomi, 2013: 9; Meagher, 2012). Het mogelijke succes 
van informele politie op criminaliteitsbestrijding is echter lastig te analyseren doordat er weinig 
betrouwbare gegevens beschikbaar zijn. Het idee dat informele politie succesvol criminaliteit 
bestrijd brengt, ongeacht hard bewijs, gevolgen met zich mee. 
In een nationale enquête in opdracht van de CLEEN Foundation in 2013 kwam naar voren dat 
mensen die in regio’s leven waar informele politie actief is eerder geneigd zijn criminaliteit te 
rapporteren aan informele politiegroepen dan de formele politie (Okenyodo & Ugwu, 2014: 
151). Een deel van de mensen die de informele politie inschakelt zegt dit te doen omdat zij 
vinden dat de informele politie beter helpt en minder bureaucratisch, langzaam en duur is dan 
de formele politie (152).               
Veel mensen vinden dat de formele politie te langzaam reageert op bepaalde gebeurtenissen 
(zoals gewelddadige conflicten) waardoor lokale milities vaak effectiever en efficiënter worden 
gevonden en beter in staat worden geacht veiligheid te brengen (Aleyomi, 2013: 9). De 
informele politie wordt volgens Kemi Okenyodo en Chisom Ugwu voornamelijk opgezet of 
toegelaten door armen mensen omdat zij zich het meest het meest achtergesteld voelen door de 
Nigeriaanse politie (2014, 147). Daarnaast zoeken mensen volgens Okenyodo en Ugwu 
                                                          
11 Andere types zijn bijvoorbeeld: neighbourhood watch schemes, residents / tenants associations en street guards (Okenyodo 
& Ugwu, 2014: 148). Er zijn verschillen tussen de types in termen van organisatiestructuur, taken, acceptatie van staatsgezag 
en het gebruik van wapens en geweld. Vaak worden ze echter door elkaar gehaald of simpelweg allemaal vigilante groups 
genoemd.  
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alternatieven voor de Nigeriaanse politie omdat zij te weinig vertrouwen hebben in haar 
optreden (147).   
Zeer bekende (etnische) milities in Nigeria die als informele politie optreden zijn de Bakassi 
Boys in het zuidoosten en de Oodua Peoples Congress (OPC) in het zuidwesten. Beide 
groeperingen zijn criminaliteit gaan bestrijden als reactie op het ineffectieve optreden van de 
Nigeriaanse politie (Chinwokwu, 2013: 100; Guttschuss, 2010: 65; Ikuteyijo, 2009: 287-288). 
Groeperingen als de Bakassi Boys en de OPC werden in de begin jaren door de bevolking 
positief ontvangen en zelfs in de oprichting gesteund door de politieke elite van de deelstaten 
en de lokale overheden (Nolte, 2002: 186; Chinwokwu, 2013: 99-100). Zo werden de Bakassi 
Boys gesteund vanwege een reputatie van rechtvaardigheid en weerbaarheid tegen corruptie 
(Meagher, 2012: 1092). Alhoewel gemeenschappen gebruik maken van enkele milities om 
criminaliteit een halt toe te roepen ontstaat er vaak al op korte termijn een explosie van geweld. 
In toenemende maten blijken de informele politiegroeperingen aan de positieve verwachtingen 
geen recht te doen en manifesteren zij zich tot grote problemen voor de veiligheid in Nigeria.  
De OPC is een sociaal-culturele militie die is opgericht in 1994 om te vechten voor de 
emancipatie en autonomie van de etnische groep Yoruba en is actief in zeven dominante Yoruba 
staten (Ikelegbe, 2013: 497-498). De OPC heeft zich in de jaren ontwikkeld tot een informele 
politiegroep en bij het uitoefenen in deze functie gebruikt het steeds vaker excessief geweld 
waarbij het zelfs aanvallen op politieagenten en politici niet schuwt (Ikuteyijo, 2009: 287-288).           
De Bakassi boys werden in 2000 aangesteld als informele politie door de gouverneurs van de 
deelstaten Anambra en Abia (Olaniyi, 2011: 83;  Fourchard, 2008: 34) om criminaliteit te 
bestrijden en genieten de steun van bedrijven om commercie te beschermen (Ikelegbe, 2013: 
494-495). Ze bestrijden criminaliteit maar gebruiken daarbij steeds vaker excessief geweld. Zo 
worden mensen door hen publiekelijk geëxecuteerd en nemen ze deel aan afpersingen en 
martelingen, soms vanwege etnisch-politieke motieven (John et al. , 2007: 424). Toch zijn er 
veel mensen in Nigeria die dit prevaleren boven het optreden van de formele politie waar 
gewapende overvallen en corruptie meer aan de orde lijken te zijn (Meagher 2012, 1093).  
Volgens Johannes Harnischfeger zijn milities (waaronder de Bakassi Boys) gefinancierd, 
bewapend en gebruikt door gouverneurs van de deelstaten en invloedrijke politici, onder andere 
om politieke tegenstanders te intimideren (2003: 23). De Bakassi Boys verdedigen de etnische 
belangen van de Igbo-natie en worden door de deelstatelijke overheden gebruikt om mensen 
van andere etnische groepen uit te schakelen (23). Ondanks een verbod van de Federale 
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overheid op deze militieorganisatie, in zowel 2002 als 2006, zijn diverse deelstatelijke 
overheden deze groep blijven steunen (Meagher, 2012: 1094). 
Naast het gebruik van excessief geweld zitten er grote nadelen vast aan het bestaan van 
informele politiegroepen in Nigeria. Omdat de formele politie de problemen die de informele 
politiegroepen creëren moet oplossen verliest ze een deel van haar capaciteit. Volgens Lanre 
Ikuteyijo leidt het ingrijpen van informele politie in criminaliteitsbestrijding bij burgers ook tot 
een versterking van het beeld dat de Nigeriaanse politie ineffectief is (2009: 287). Sinds de 
informele politie haar intrede heeft gedaan wordt de formele politie door een deel van de 
bevolking als aanspreekpunt ingeruild waardoor het veel informatievoorziening kwijt raakt en 
verder belemmerd wordt in het uitoefenen van haar taken.  
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6. Deelstatelijke politie  
 
Veel Nigerianen pleiten voor het invoeren van een deelstatelijke politie terwijl anderen zich 
sterk afzetten tegen dit idee. Een aantal van de beargumenteerde voor- en nadelen uit de 
literatuur zullen hieronder eerst besproken worden. Hierbij worden zowel de oorzaken en de 
aard van het veiligheidsprobleem betrokken als het (dis)functioneren van de politie.  
 
Argumenten voor een deelstatelijke politie 
Een belangrijk argument voor een deelstatelijke politie komt van gouverneur Tambuwal die 
stelt dat een deelstatelijke politie meer lokale expertise kan brengen (Tauna, 2015). Dit pleidooi 
kan op twee manieren worden opgevat. Lokale expertise kan worden vergroot door een 
verandering betreffende het personeelsbeleid en door meer samenwerking tussen deelstatelijke 
overheden en de politieorganisatie.  
Enerzijds kan lokale expertise worden vergroot door veranderingen aan te brengen in het 
personeelsbeleid. Het politiepersoneel wordt met het huidige (gecentraliseerde) politiemodel in 
het hele land gerekruteerd en verdeeld over de deelstaten. De politieagenten ingezet buiten de 
deelstaat waar ze hun oorsprong vinden (Last, 2008: 44). Dit heeft volgens de voormalige 
gouverneur van de deelstaat Ebonyi, Martin Elechi, als voordeel dat politieagenten 
onafhankelijk blijven als er [etnische en religieuze] conflicten tussen gemeenschappen ontstaan 
(Uzodinma, 2013). Het nadelige effect van deze keuze is dat er in vele dorpen en steden een 
etnische, religieuze, culturele of taalkundige kloof tussen burgers en politie kan ontstaan 
waardoor de toegankelijkheid van de politie voor burgers minder groot is. De gecentraliseerde 
politie zet personeel in gebieden in met te weinig kennis over de maatschappelijke context12. 
Een deelstatelijke politie zal personeel inzetten daar waar het kennis heeft van de 
maatschappelijke context.  
De keuze voor een deelstatelijke politie betekent dat een groter deel van het personeel dat voor 
een gebied beleid maakt of in een plaats gestationeerd wordt de demografische kenmerken deelt 
met de burgers die er wonen. Dit vermindert de grote etnische, religieuze, culturele en 
taalkundige kloof tussen het politiepersoneel en de burgers in diverse steden en dorpen zonder 
                                                          
12 Met maatschappelijke context wordt hier de specifieke maatschappelijke omgeving bedoeld dat vooral bestaat uit: 
personen, organisaties, instituties, leefgewoontes en (in)formele wetten.  
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dat de politieorganisatie betrokken wordt bij de decentrale politiek waar groeperingen zich 
mobiliseren op basis van etnische of religieuze identiteiten. Kennis van de maatschappelijke 
context zorgt er daarnaast voor dat beleidsstrategieën beter aansluiten op verschillende 
gebieden in het land. Het kan de samenwerking tussen politie en burgers verbeteren en het is 
voor de politie van belang om het wankelende vertrouwen in haar organisatie te herstellen en 
conflicten te voorkomen of beheersbaar te houden.  
De tweede manier om lokale expertise te vergroten is door samenwerking tussen deelstatelijke 
overheden en de politieorganisatie te verbeteren. Dit is nauw verbonden met het argument dat 
een deelstatelijke politie meer rekening kan houden met de lokale behoeften van 
gemeenschappen (Otu, 2012: 241; Nwogwugwu & Kupoluyi, 2015: 5).                                                
De overheden van de deelstaten weten waarschijnlijk beter dan de federale overheid wat zich 
op lokaal niveau afspeelt in de deelstaten en waar en in welke hoedanigheid (extra) 
politieaanwezigheid noodzakelijk is. De deelstaten zijn ook beter op de hoogte van en vaak ook 
verantwoordelijk voor de ontwikkelingen van  andere beleidsterreinen in de deelstaten. De 
werkzaamheden en ontwikkeling van andere maatschappelijke actoren zijn van grote invloed 
op politiewerkzaamheden. Binnen de politie is het belangrijk om structureel op de hoogte te 
zijn van allerlei zaken die zich lokaal afspelen13. Voor veel werkzaamheden is de politie 
afhankelijk van de medewerking van andere actoren. Het is daarom voor de politie van belang 
om goede samenwerkingscontacten te onderhouden met de plaatselijke bevolking, politici, 
organisaties en bedrijven14.  
Het onderhouden van samenwerkingscontacten kan bijdragen aan het vergroten van het 
(gebrekkige) vertrouwen in de politie in Nigeria. Daarnaast kan het bijdragen aan het tijdig 
signaleren van spanningen binnen gemeenschappen of tussen gemeenschappen waardoor de 
politie de-escalerend te werk kan gaan en gewelddadige conflicten kan proberen te voorkomen. 
De politie kan contacten onderhouden met maatschappelijke actoren die in de toekomst 
mogelijk een rol hebben in de conflicten binnen of tussen gemeenschappen.  
De samenwerkingscontacten in gebieden kunnen het beste plaatsenvinden met actoren die op 
hetzelfde niveau opereren. Hiervoor is het essentieel dat de maatschappelijke actoren die op een 
gelijk niveau opereren op hetzelfde politieke niveau worden aangestuurd. De samenwerking 
                                                          
13 Hierbij valt te denken aan drugslocaties, prostitutiehuizen, opening- en sluitingstijden van winkels, datums van feestdagen, 
geplande wegwerkzaamheden et cetera. 
14 Noodzakelijke samenwerkingspartners zijn bijvoorbeeld: verenigingen, ziekenhuizen, brandweer en zorginstellingen. 
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met andere maatschappelijke actoren is het meest effectief als er afstemming van beleid, taken 
en verantwoordelijkheden tussen samenwerkingspartners plaatsvindt. Door het gezag over de 
politie naar de deelstaten te brengen kan het beleid van verschillende maatschappelijke actoren, 
waaronder de politie, worden verbeterd en kunnen gewelddadige conflicten beter beheersbaar 
worden gehouden of zelfs worden voorkomen.  
 
Een ander argument voor een deelstatelijke politie is dat er beter rekening kan worden gehouden 
met regionale behoeften (Nolte, 2002: 185). De deelstatelijke overheden zouden net als op 
lokaal niveau beter kunnen afweten wat er zich afspeelt op regionaal niveau tussen deelstaten 
en het beleid daarop kunnen afstemmen. Een deelstatelijke politie zou dan rekening kunnen 
houden met de regionale ontwikkelingen. Het valt echter te betwijfelen of dit in de praktijk ook 
echt zal plaatsvinden. De samenwerking tussen deelstaten zou onder een deelstatelijke politie 
waarschijnlijk verminderen. De overheden van een bepaalde deelstaat  zouden in de praktijk 
zich te veel kunnen gaan richten op hun eigen politieorganisatie en te weinig oog houden op de 
ontwikkelingen in andere deelstaten. Het risico bestaat dat belangrijke informatie voor het 
voorkomen van conflicten en het bestrijden van regionale misdaad minder gedeeld zal worden. 
De federale overheid daarentegen kan beleid maken waarin meer rekening wordt gehouden met 
de deelstaten gezamenlijk. Het gecentraliseerde gezag over de politie heeft waarschijnlijk een 
sterkere invloed op de samenwerking tussen de deelstaten doordat de federale overheid als een 
bindende factor kan fungeren.  
 
Argumenten tegen een deelstatelijke politie 
Een belangrijk argument tegen een deelstatelijke politie is nauw verbonden met het 
voorargument dat een deelstatelijke politie meer rekening kan houden met lokale behoeften van 
gemeenschappen. Er kan worden gesteld dat het rekeninghouden met de lokale behoeften de 
oorzaken van het veiligheidsprobleem kunnen verergeren en daarmee de problemen kunnen 
compliceren. Dit heeft te met de achterliggende oorzaken van conflicten in Nigeria  
Zoals uit hoofdstuk 4 is gebleken ontstaan gewelddadige conflicten in Nigeria vooral op lokaal 
niveau doordat religieuze en etnische identiteiten mobiliserende factoren worden in de strijd 
om macht en bestaansmiddelen in de politieke arena van de deelstaten.  
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De lokale behoeften van gemeenschappen worden in Nigeria gevormd of naar buiten gebracht 
door invloedrijke mensen en organisaties met sterke religieuze of etnische identiteiten. Als een 
gedecentraliseerde politie meer rekening gaat houden met lokale behoeften van 
gemeenschappen komt het er in de praktijk op neer dat beleidsmakers en andere functionarissen 
binnen de politie intensief moeten gaan werken voor of met bepaalde bevoorrechte 
vertegenwoordigers van gemeenschappen met sterke etnische of religieuze identiteiten. Dit kan 
leiden tot het versterken van de scheidslijnen in de maatschappij waardoor nieuwe conflicten 
ontstaan of huidige conflicten worden verergerd. De kans bestaat dat als de politie onder het 
gezag van de deelstaten komt zij wordt meegezogen in dezelfde polariserende processen die 
verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige conflicten.  
De Nigeriaanse politie kan haar effectiviteit vergroten door goede maatschappelijke contacten 
te onderhouden maar alleen als het onpartijdig en onafhankelijk blijft van religieuze en etnische 
invloedssferen in de politiek. Deze invalshoek is dus sterk verbonden met het perspectief van 
voormalige gouverneur Elechi die stelt dat politieagenten beter niet in de eigen regio moeten 
werken vanwege de kans dat ze mee worden getrokken in [etnische en religieuze] conflicten 
tussen gemeenschappen.  De huidige gecentraliseerde politie is in dat opzicht beter in staat een 
neutrale en onafhankelijke positie te behouden dan een deelstatelijke politie.  
 
Een ander argument tegen een deelstatelijke politie betreft de financiële haalbaarheid ervan. De 
presidentiële commissie over politiehervorming in 2012 stelde dat een deelstatelijke politie te 
veel geld zal kosten. De deelstaten in Nigeria zijn afhankelijk van geldstromen afkomstig van 
de federale overheid om aan hun primaire verantwoordelijkheden te voldoen (Nwogwugwu & 
Kupoluyi, 2015: 5). Alhoewel de huidige politie door een aantal deelstaten wordt gesubsidieerd 
zijn de deelstaten niet in staat een volledige politieorganisatie te financieren (Adedeji, 2012). 
De federale overheid zou grote sommen geld kunnen overmaken naar de deelstaten maar dit zal 
de onafhankelijke positie van een deelstatelijke politie dan wel schaden.  
 
De grootste vrees bij het decentraliseren van de politie is dat de deelstatelijke overheden de 
politieorganisaties zouden misbruiken voor verkeerde doeleinden (Aleyomi, 2013: 1; Owen, 
2014: 20). Uit hoofdstuk 5 is gebleken dat deelstatelijke overheden (met name de gouverneurs) 
informele politiegroepen steunen en voor eigen etnisch-politieke motieven inzetten. De 
deelstatelijke overheden kunnen na de invoering van een deelstatelijke politie de formele 
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politieorganisatie inzetten voor soortgelijke doeleinden. De formele politie heeft daarnaast de 
steun nodig van de deelstatelijke overheden om de informele politie aan banden te leggen. Met 
oog op de steun voor de informele politie door de deelstatelijke overheden is dat niet 
waarschijnlijk. Het gevolg kan zijn dat er een strijd tussen informele en formele politiegroepen 
ontstaat waardoor het veiligheidsprobleem in Nigeria een nieuwe dimensie krijgt. 
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7. Conclusie 
 
Uit deze thesis blijkt dat er aan het opzetten van een deelstatelijke politie in Nigeria zowel grote 
voordelen als nadelen vastzitten.  
Een positief effect van een deelstatelijke politie is dat het meer lokale expertise brengt. 
Enerzijds kan lokale expertise worden ingebracht door het personeelsbeleid te hervormen. 
Hierdoor zal de kloof tussen het politiepersoneel en de burgers worden verkleind terwijl de 
samenwerking zal worden vergroot. Daarnaast zullen de beleidsstrategieën beter aansluiten op 
verschillende gebieden in het land. Een deelstatelijke politie kan anderzijds lokale expertise 
vergroten door samenwerking tussen deelstatelijke overheden en de politieorganisatie te 
verbeteren. Dit zal ook leiden tot betere samenwerking met andere maatschappelijke actoren. 
Lokale expertise is belangrijk voor het herstellen van het vertrouwen in de politie. Daarnaast 
kan het bijdrage aan conflictpreventie en een de-escalerende werkwijze. Met oog op het 
veiligheidsprobleem zijn dit belangrijke voordelen. Ze kunnen leiden tot een vermindering van 
criminaliteit en de veiligheid vergroten.  
Een negatief effect van een deelstatelijke politie kan zijn dat de samenwerking tussen deelstaten 
zal verminderen. Dit zal een negatief gevolg hebben op conflictpreventie en bestrijding van 
regionale criminaliteit. Daarnaast zal een deelstatelijke politie meer rekening gaan houden met 
lokale behoeften. Normaal gesproken wijst dat op een positief gevolg maar kijkend naar de 
oorzaken van de conflicten in Nigeria is daar waarschijnlijk geen sprake van. Het invoeren van 
een deelstatelijke politie kan er voor zorgen dat de politie in polariserende processen verzeild 
raakt waardoor de religieuze en etnische scheidslijnen verder worden versterkt. De politie in 
Nigeria kan het beste neutraal en onafhankelijk blijven. De lijn tussen samenwerken en 
partijdigheid is door op een verkeerde wijze rekening te houden met lokale behoeften erg dun. 
De politie in Nigeria kan hier het beste voorzichtig mee omgaan. Indien dit niet gebeurd kan 
het veiligheidsprobleem verder gecompliceerd en verergerd worden.   
In hoofdstuk 5 is gebleken dat de deelstatelijke overheden een problematische rol spelen, vooral 
met betrekking tot informele politiegroepen in het land. De steun voor en het gebruik van 
informele politiegroepen door de deelstatelijke overheden is schadelijk voor zowel de formele 
politie als de maatschappij in het geheel. Ondanks dat er niet met zekerheid kan worden gezegd 
hoe de deelstatelijke overheden om zullen gaan met een deelstatelijke politie moet er rekening 
mee worden gehouden dat in het verleden begaande zondes een gevaarlijk risico vormen voor 
de toekomst.  
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Uit deze thesis komt verder naar voren dat de grootste problemen binnen de politieorganisatie 
in Nigeria niet komen door haar gecentraliseerde structuur. Deze invalshoek kan van groot 
belang zijn voor de keuze om wel of niet voor een deelstatelijke politie te kiezen. 
Het disfunctioneren van de politie heeft te maken met problemen binnen de organisatie die 
opgelost kunnen worden zonder een deelstatelijke politie in te voeren.                                                                  
Het disfunctioneren van de politie heeft duidelijk aanwijsbare oorzaken. Zo blijkt dat de politie 
een reactionaire strategie hanteert waardoor ze niet alleen informele politiegroepen in de hand 
speelt maar ook te weinig aandacht besteedt aan preventie van conflicten en criminaliteit. De 
grootste problemen voor de organisatie zijn: een gebrek aan vertrouwen, een slechte 
organisatiecultuur en interne capaciteitsproblemen.  
Deze problemen binnen de politie zijn met elkaar verbonden. Het gebrek aan vertrouwen heeft 
deels te maken met haar reactionaire en ineffectieve werkwijze en is daarnaast verbonden met 
de organisatiecultuur. De organisatiecultuur is deels te verklaren door interne 
capaciteitsproblemen. Interne capaciteitsproblemen zijn deels te verklaren door een ineffectieve 
werkwijze waarbij te weinig ruimte is voor preventieve werkzaamheden. De informele politie 
maakt hier gretig misbruik van en verergerd de problemen voor de formele politie.  
De politie in Nigeria zit vast in een vicieuze cirkel waar ze slechts uit kan komen door haar 
werkwijze te veranderen en haar organisatiecultuur te verbeteren. Daarvoor is ze mede 
afhankelijk van investeringen door de federale overheid om capaciteitsproblemen op te lossen. 
Daarnaast heeft de politie het vertrouwen en de participatie nodig van de bevolking.   
Het invoeren van een deelstatelijke politie brengt zowel voordelen als nadelen met zich mee. 
Daarnaast  zitten er aan een deelstatelijke politie risico’s vast die grote gevolgen kunnen hebben 
voor een land dat al kampt met grootschalige onveiligheid en onstabiliteit. Het veiligste 
antwoord op het veiligheidsprobleem van Nigeria is daarom om eerst de problemen binnen de 
politieorganisatie op te lossen zonder een riskante en omvangrijke hervorming als de 
deelstatelijke politie door te voeren.  
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